


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































雁・郭公 鴛 鳧 鷗 靏 鶉 鴫 雉・鷹・庭鳥 雀
鷰
・鵙・烏・山鳥・都鳥・






衣・鐘・笛・琴・車 船 鏡 枕 蓆 櫛 薫・履 冠 酒・薬。　
同雑部下、巌・沙巌。名所山部、小野山・小塩山・鞍馬山・小倉山・春日山・












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   三寸ヨラス仍ミキト云ヘリ寸ノ字ヲキトヨム也
　　
   馬ノイクキト云ハ寸ノ字也三寸ノ義分明也
　　




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































君カ為ミタラシ ヲ若水ニムスフヤ千代 ハ メナルラン
堀百
 



















































































































































須磨ノ浦 秋ハキ ノキ駒トメテコタカ狩 モセテヤ帰ラン
須磨巻
 
　　
枕ヲソハタテヽ四方ノ嵐ヲキヽ給ニ浪タヽコヽモトニ立クル
 
　　
心チシテ涙ヲツトモヲホヘヌ
ニ枕モウク斗也
34
 
　　
海ツラ
　
山中
　
茅屋
　
葦フケル屋
　　
若木ノ花
皆此故也
同巻
 
　　
船ヨリ御車ニタテマツリカヘルホトニ日ヤウ〳〵サシノホリテ
 
　　
是ハ明石ノ巻ニモ有トモ車ノ沙汰ハ須磨ノ浦ニテノ事也
 
　　
サレハスマノ寄合尤車大切也
 
　　
ヲキヨリ舟トモ ウタヒノヽシリテコキ行チヰサキ鳥ノ
 
　　
ウカヘルト見ヤラル雁 ツラネテ鳴聲梶 音ニマカヘル此
 
　　
詞トモハ須磨ノ山中ヨリ源氏ノ海 方ヲナカメヤリ給ヘル
 
　　
所也
 
」
44ウ
 
　　
今夜ハ十五夜ナリトヲホシヰテヽ殿上ノアソヒコヒシク
 
　　
月ノカホノミマホラレ給フ綱手引スクルモクチヲシ琴ノ
 
　　
音風ニヒヽキテワツカニキコユルニ
 
　　
私云此詞ハ大弐ノ筑紫ヨリ京ヘノホル時須磨ノ浦ヲ
 
　　
縄手ヒカセテ行ニ源氏ノヒキ給フ琴 ネホノカニキコ
 
　　
ユレハ五節ノ君ノ船ノウチニテ此浦ヲタヽヤスキンス
 
　　
ラントカナシミ給タル所也
同 
箏ノ音ニヒキトメラルヽツナテ縄タユタウ心君シルラメヤ
同 
驛ノヲサニクシトラスル人モアリケルヲ
 
　　　
須磨ノ驛尤メツラシクシトハ句詩也カキツル事ハナク
 
　　
テ詠スル詩也
 
　　
須磨ノ浦ノ神社事
 
」
45オ
 
　　
恵慶法師集云障子ノ絵
ニ須磨ノ浦ノカタカキ神ノ社
ニ
 
　　
船ヨリ行人浪ノカヽレハタカセニフシヲカミ御手クラタ
 
　　
テマツルヲ
 
白浪ノ色マテマカウ御手クラヲタカセニウケヨ海ニマス神
　　　　　
 敷津浦
伊勢物
	
住吉ノシキツ 浦
ニ
旅ネシテ松ノ葉風
ニ
目ヲサマシツヽ
堀百
 
雁ナキテ菊ノ花サク秋ハアレト春ノ海邊ニ住吉ノ濱
 
嵐吹イコマノ山
ニ
雪ハレテ長井ノ浦ニスメル月カナ
　　　　　
 苧生浦
  伊勢
六帖
 
ヲフノ浦ノ梨ナラハコソ此椎ノナリモナラスモ人ニカタラム
　　　　
 志賀浦
万一
 
サヽ浪ヤ国ツ御神 浦サヒテアレタル都ミレハカナシ
 
」
45ウ
 
　　
サヽ浪ト云詞カナラス水邊
ニアラスト云一義有天智
 
　　
天皇大津宮
ニ御座ケル時都ノ北ナル山
ニ瑞雲時々タナ
 
　　
ヒキケリ天皇アヤシミ給テ勅使ヲタテヽミセシメ
 
　　
給フタツネ行テ見ルホトニ岩堀ニ老翁有其上
ニ瑞
 
　　
雲タテタリ勅使此山ヲハ何 申山ソト問ケレハ
　
 
　　
古仙霊堀伏蔵
虵
楽
ニ名実長良山ト答テカ
 
　　
キケツ様ニウセ給ヌ是志賀寺ノ縁
記（ママ）
ニ有水邊
ニ
 
　　
アラサル證拠也
　　　　　
 小屋池
　
摂津
35
後拾
 
鷗コソ夜カレニケラシヰ
ソナ
ノナル小屋ノ池水ウ
スヘ
コホリツヽ
　　　　　
 勝間田
万六
 
カツマタノ池ハ我ミル蓮ナシ カイウ人ノヒケノナキコト
 
」
46オ
 
　　
本集云
新（ママ）
思
親王カツマタノ池ニアソヒテ帰ニ婦人ニ彼池
 
　　
ノ宣白ノ様ヲカタル婦人タハフレテヨメル也此親王ヒケナ
 
　　
カリケレハ
　　　　　
 橋
源氏薄雲
 　　
夢ノワタリノウキ橋ヲノミウチナカメテサウノ箏ヲ
 
　　
ヒキヨセテ彼明石ニテサ夜フケタリシネモ
　　　　　
 是ハ明石ノ上ノヲハスル桂ノ郷チカキ山里ニテノ事也
新古
 
古ヲ思ヤリテソ恋ワタルアレタル宿ノ苔ノ岩橋
 
　　
埋木ニクメチノ橋寄合也
　
天ノウキ雲
　
トヽロキ
 
　　
勢田ノ中道皆橋寄合也
　　　　　
 井
拾 
走井ノホトヲシラハヤ相坂ノ関ヒキコユル夕影ノ駒
 
」
46ウ
堀 
八重葎シケミカシタニムスフテフヲホロノ清水夏モシラレス
万五
 
古ヲコフル鳥カモユツル葉ノ三井ノ上ヨリ鳴ワタリ ク
 
　　
註云
　
ユツル葉ノ三井ハ吉野ニ有
万 
山ノ邊ノ御井ヲミカ
チ（ママ）
リ神風ノ伊勢ノ乙女ヲアヒミツルカモ
　　　　　
 石清水
古 
君カ代ニ相坂山ノ岩清水木カクレタリト思ヒケルカナ
 
松モ老君モ岩清水行末トヲク仕ヘマツラン
　
本ニ
　　　　　
 氷
源氏
 
コホリトケ岩間ノ水ハ行ナヤミ空スム月ノ影ソナカルヽ
重之御哥
 
メツラシク今日白雲 ムラヰルハ池ノ氷ヤウスク成
　　　　　
 雲ノムラヰルメツラシキ詞也靏ナトノ寄合
ニワタルヘシ
　　
 夢
 
」
47オ
拾 
船チニハ草ノ枕モムスハネハヲキナ ラコソ夢ハ見ヘケレ
詞十
 
百年ハ花 ヤトリテスクシテキ此世ハ蝶ノ夢 有ケル
 
　　
此哥ハ荘子カ心也夢ニ
蝴コテウ
蝶
トナリテ百年ヲ送レリ
 
　　
荘子カ蝴蝶トナリケルカ夢ノ中ニウツヽナケレハウツヽト
 
　　
思モ夢ニヤアラム荘子ノ法文 ハ百年実然也ト見ヘタリ
　　　　　
 黄梁夢事
 
　　
昔アル旅人道ノホトリノ家ニ立ヨリテヤスメリ又童有テ
 
　　
アヒヤトリス此童問云客ハ何事ヲカ望客云世事ト
 
　　
ホシ朝夕
ニ是ヲ愁フ童云シハラク此枕ヲシテネフレト
 
　　
オシフ客彼ノ枕ヲエテイネヌ夢ノ中
ニ数十年ノタノシ
 
　　
ミアテサメヌ又此夢 ミル程
ニ黄梁ノ飯ヲカシキケル其
 
　　
程也黄梁ハキナル ハ也
 
」
47ウ
　　　　　
 私云夢ニ粟ヲ不可付ソレモ事ニヨルヘシ粟ト云難句
36
　　　　　
 有時夢ト可付也
　　
 南柯夢事
 
　　
昔或人槐木ノ南ヘサシタル枝ノ下ニネテ夢
ニ見ル様大
 
　　
槐宮国ト云国ヘ行タリケルホトニ宮殿楼閣有キ集蟻
 
　　
宮ト云額オ打タル所有皮国ノ帝王此人ヲトヽメ
 
　　
ムコニス則男子ヲマウケテ寵愛ナノメナラス数十年
 
　　
オヘテ彼他国ヨリヱヒスセメキ ルホトニ是ヲナケク亦
 
　　
最愛妻病ニオカサレテ失ヌ盛衰ノ習眼前也愛
 
　　
敵国セメキタル間ナク〳〵カノ国ヲ去 本 ヘカヘルト思ヘリ
 
　　
ナルホトニ夢サメ 見レハ片時ノ眠ノ中也
　　　　　
 夢ト云句ノツマリタラン時ノ寄合
 
」
48オ
　　　　
 夢ニ朝雲暮雨付事
　
文選
 　　
楚王巫陽臺ニ霞給ヘリアヤシキ女夢ノ中
ニ契夢
 
　　
ノ枕ニイカナル人ソト問給ヘリ女云妻ハ巫山ノ神女也
 
　　
朝ニハ雲トナリ暮ニハ雨 成トカタリテ夢
ニワカレ
 
　　
ヌ王巫山ニ幸シテ見給 タカハス雲雨ノ気有王
 
　　
名残ヲシタヒテ廟ヲ立テ神女ヲアカム巫女廟是也
　　　　　
 私云巫山ノ雲雨ヲハ儒家ニハ神祇
ニ
サタメリ和才
　　
 ニハヲホク哀傷ニノミ用タリ是ヲ源氏葵ノ巻
ニ雨ト
　　
 成雲トヤナリニケン今ハシラスト
源氏
 
見シヒトノ雨ト成ニシ雲ヰサヘイトヽ時雨
ニカキクラス哉
 
　　
トヨミ給ヒケルヨリ哀傷
ニ思ヒナラヒケルカ今案
ニ紫
 
　　
式部ハ才和漢ニワタリタリシ人也ヨロツノコトノツマヲカ
 
」
48ウ
 
　　
キヌヘキ所ヘヨセテ源氏ノ物語ヲハツクレリト見ヘタリサ
 
　　
レハ巫山ノ雲雨ハ神祇ナレトモ夢ノ契ノ跡ナキアハレヲ
 
　　
タヨリニテ葵 上ハカナク ル名コリノ夢ノ様
ニ
ヲホユレハ
 
　　
雲ト成雨ト成トカケル 也
　　　　　　
夢ノ後ト云事
 
　　
院ノ御時殿上ノヲノコ モメシテ哥ヨマセ給ケルニ左大弁
 
　　
仲忠
ニ題ヲメシケルニ夢ノ後ノ郭公ト云題ヲ奉ケルヲ各
 
　　
皆ツカウマツリテ後
ニ此題イトアヤシ此世ヲハ夢ノ中ト
 
　　
イヘハ夢ノ後トハ後世ヲ云也是ハシカルヘカラスト世ノ人申シ
 
　　
アヒタリシニイクホトナクテ隠マシマ キ
　　　　　
 御幸
万二
 
墨ノエノキシノ松原ト
ヲホ
ヤミニ我大君ノ御幸セシ比
 
」
49オ
千廿
 
メツラシキ御幸ヲミワ 神ナラハシルシ有間ノ出陽
ナラマシナルヘシ
　　　　　
 人体身
 
オナシクハ君トナラヒノ池ニコソ身ヲナケツトモ人
ニキカセメ
　　　　
 顔目
後三
 
昨日見シ花ノ顔トテ今朝見レハネテコソ更色マサリケレ
 
　　
目ニミヘヌ鬼神モアハレトテラスト云心也哥
ニハ
鬼神
アハレト
37
 
　　
テラス心也
古八
 
思ヘトモ見ヲシワケネハ目ニミエヌ心ヲ君
ニタクヘテソヤル
　　　　　
 眉
後二
 
春ノ日ノカケロフ池ノ鏡ニハ柳ノ眉ソマツハ見ヘケル
 
　　
源氏キリカケタツ物ニアヲヤカナルカツラノハヒ
カヽレルニシロ
 
　　
キ花ソオノレヒトリヱミノマユヒラケタトアリ
　
夕顔ノ
 
」
49ウ
 
　　
巻頭ニ花ノヲノレヒトリエミノ眉ヒラケタル眉
ニ夕顔ノ花
 
　　
寄合也三月寄合也
　　　　　
 髪
後十七
 
年フレハ我クロカミハ白川ノ水ヲクムマテ老ニケルカナ
　　　　
 頭
 
春ノ日ノ光ニアタル我ナレハ頭ノ雪トナルソワヒシキ
 
仏カク赤丹タラスハ水タマル池田
朝ア
臣ソ
カハナノ上ヲホレ
　　　　　
 額
 
アヒヲモハヌ人ヲオモハヽ大寺ノ餓鬼ノシリヘ
ニヌカツクカコト
 
　　
ヌカツクトハ額衝トカケリヲカミ
スルニハヒタヒヲ地
ニツクル故也
 
　　
額ヲ トヨム事ハ和證ナラヒ也万葉ノ作者
額ヌカタノ大君
田王
ト
テンセリ
 
　　
夜モアケ ヘキニヤアラン鳥ノ聲ナントハキコヘテミタケ
 
」
50オ
 
　　
シヤウシニヤ ランオコナヒタル聲
ニテヌカツクソキコユル云
 
　　
御聲モタエカタケニヲコナフモアハレナリ朝露ニコ ナ
 
　　
ラヌ世ヲ何事ヲムサホル身ノイノリニヤラントキヽ給フ
 
　　
南無当来導師トフシオカムナル源氏 夕顔ノ巻ノ隣
ニ
 
　　
キコユル聲也
　　　　　
 鬚
　　
苔
　
 氷コホリ
消キヘテハ
浪ナミ
洗アラフ
二舊キウ
苔タイノ
鬚ヒケヲ
一
　　
薬
　
 剪キリ
レ鬚ヒケヲ
焼タキ
レ薬
賜タマオ
二功コウ
臣シンヲ
一
　　
龍
　
 撫ナテ
龍レウノ
鬚シユ
踏
ヒケヲフミ
虎トラノヲヽ
尾
コ
 ヒヲ
　　
 耳
 
雲ノ上ニハルカニ楽ノ音スナリ人ニトハヽヤソラ耳カモシ
　　　　
 胸
 
」
50ウ
 
ムネハ富士袖ハ清見カ関ナレヤ煙モ浪モタヽヌ日ソナキ
 
　　
瞼マナシリハ
似ニタリ
二芙フ
蓉ヨウニ
一
胸ムネハ
似ニタリ
レ玉タマニ
　　　　　
 乳
拾十
 
人トナシムネノチフサヲホムラニテヤク墨染ノ衣キヨ君
　　　　
 腰
 
　　
柳ヤナギハ
似ニタリ
二舞
　フ腰
マウコシ
一
池イケハ
似
チハニタリ
鏡カヽミニ
　
山ヤマノコシ
腰
サンヨウノ
帰カヘルカリ
雁
キ
　カン
斜ナヽメニ
牽ヒク
帯ヲヒヲ
　　　　
 足
 
　　
源氏ノ御法巻車ノ足ヨハキト云々
詞九
 
フル雨ノ足トモオツル涙哉コマカニ物ヲ思ヒクタケハ
　　　　　
 命
万一
 
ウツセミノ命ヲオシミ波ニシテイラ ソ嶋ノ玉モカリマス
38
古十三
 
逢コトハ玉ノオハカリ名ノ立ハ吉野ヽ川ノ瀧津瀬ノコト
 
」
51オ
古十六
 
藤衣ハツヽ糸ハワヒ人ノ涙ノ玉ノオトソナリヌル
　　　　　
 心
古二
 
久方ノ光ノトケキ春ノ日ニシツ心ナク花 チルラン
 
三熊野ヽ浦ノハマユフモヽヘナル心ハ思ヘトタヽニカモアハヌ
 
　　
ハマユフハ草也カハノカサナリタル事百ヘハカリアルヲ帋ノ
 
　　
コトクニ物カキナントスル事アリミクマ野ヽ浦 伊勢国
ニ
 
　　
有包丁ニ ニテ雉ノ別足ヲツヽムナラヒアリ此事
 
　　
包丁ノ家ニツタヘタリ
　　　　　
 老
 
老ラクノコムトシリセハ門サシテ
 
露ナカ ヲリテカサヽム菊ノ花老セヌ秋ノヒサシカルヘク
　　　　　
 神祇部
　
伊勢
 
」
51ウ
 
秋風ヤ伊勢ノハマ荻ヲリ
ハフセ
ヘテ旅ネヤセマシアラキハマヘニ
 
　　
天村雲神ト申ハ渡会此杖神也
 
久方ノアマノ露霜イク世経ヌミモスソ川ノチキノカタソキ
頼基
 
内外トモミエヌ扇ノホトナキニスヽシキ風オイカテコメケン
 
　　
此哥神祇トシモミヘネ モ伊勢
ニ内外ト付ヌレハ大事
 
　　
ナル間シルス也
拾十四
 
内外ナクナレモシナマシ玉簾タレカモ月ヲヘタテソメケン
　　　　　
 八幡
後拾三
	
サモコソハヤトハカハラメ住吉ノ松サヘ杉ニ成
ニケルカナ
　　　　
 事書
ニ云石清水
ニマイテ侍ケル女ノ杉ノ木ノモト
ニ
　　
 住吉ヲイハヰ奉タルヲヨメル
 
極楽ヘマイラント思心モテ南無阿弥陀仏ト云モミ心
 
」
52オ
 
　　
八幡ノ御哥ト申ツタエタリ
 
　　
チカキ程ニヤ八幡ノ宮ト申ハカシコニテツネニマフテ
 
　　
イノリ申也松浦
ニ笠嶋オナシ神也
　　　　　
 私云笠嶋ハ八幡ノ同社也松浦
ニハ天平ノ比太宰
　　
 大弐広継ノ霊垂跡シ給テ鏡宮ト申
ニ玉カツラ
　　
 ノ筑紫ノ相浦
ニテツネ
ニマウテケルモ八幡ト此物
　　
 語
ニ書リ不審ナル間其所ノ人
ニ尋侍シカハ相浦
ニ
　　
 唐櫃ト申所
ニ八幡宮マシマスト云ヘリ
 玉カツ
　　
 ハカシコニマウテケルニヤ
　　
 鷲
　　　
嵩峰
 
　　
昔シヤク
於オ
霊リヤウ
鷲シユ
山セン
ト云御
託タク
宣セン
ノ
文モンニ
有アリ
本ホン
地チ
尺シヤ
迦カ
ト云
此コノ
文モン
ニアリ
 
　　
テ也鳩此鳥ハ大菩薩ノ
霊レイ
鳥テウ
ナル上八幡ヲ鳩嶺ト申
 
」
52ウ
 
　　
神木神ノカヤ御託宣ノ文
ニ神ノ木トナル事ハ斧
ニキラ
 
　　
レサランカタメ神ノ
萱（ママ）
トナル事ハカマニカラレサラン
 
　　
タメ
39
 
橘
　
 宮中霊木是ニスキス
 
鱗
　
 放生会川
ニ魚ヲハナツ大会是也
　　　　　
 賀茂
 
チハヤフル賀茂ノ社ノヒメコ松万代フトモ色ハカハラシ
 
我タノム人ヲムナシクナスナラハ又雲分テノホル リソ
 
鏡ニモカケミタラシノ水 面
ニウツルハカリノ心トヲシレ
 
　　
二首トモニ賀茂ノ御哥也
 
ヲホミ田ノウルホフ カリセキカケテイセキニヲトセ川上ノ神
 
　　
此哥ハ天下日テリ テ雨コヒシケルニ貴船
ニマイリテ
 
」
53オ
 
　　
ヨミケレハ雨クタリテ国土ウルホヒニケリト家ノ集
ニ
 
　　
ミヘタリ彼ノ業平鞠ノ大祖ニテ正流イマ 賀茂
ニ在
　　　　　
 春日
 
チハヤフル神ノ社ノナカリセハ春日ノ野ヘ
ニ粟マカマシヲ
 
　　
春日ノ社ハ榊ヲ神体ト習事
 
天照大神アマノ石窟
ニ入マシ〳〵テ磐戸ヲ横テ籠マス国ノ
 
中常闇ニシテ夜昼 カハルワサモシラス時
ニ八ヤヲ
十万神
 
其イノルヘキワサヲハカラフ中信連遠而祖天児屋根
 
命アマノカコ山ノ五百真坂樹ヲ
握ネコ
シテ上枝ニハ八坂瓊
 
之五百筒御鏡ヲカケ中ノ枝ニ 八咫ノ鏡ヲカケ下枝ニハ
 
青和幣白和幣トリ ケテイ ラシムコノ時天照大神
 
同之面白我此比岩屋
ニ
コモリタリ豊葦原中国カナラス
 
」
53ウ
 
常闇ユク覧トテ御手ヲモテ岩戸ヲホソメ
ニ
アケテミソナ
 
ハス于時力雄ヲ神天照大神ノ御手ヲトリテ引出シ奉ル
 
此時天下ハシメテアキラカニナリヌアナ面白ト云詞自是初
 
マリヌ其時天照大神ノ御影ノウツラセ給タリシ榊ノミトリ
 
色カハル事ナクテ当社ノ神体 成給ヌ今 神木是也天
 
照大神天児屋根命
ニ仰テ云吾子孫ハ国王ナルヘシ汝カ子
 
孫ハ朝家ノ重臣タレト契給シ故ニ天照大神ノ御子孫ハ帝
 
位ヲツキ天児屋根命御子孫ハ摂政ト成給ヌ
 
マシテ春ノ村松ニイマタカ タル枝ハナシ
 
アマクタルアラ人神ノアヒヲヒヲ思ヘハヒサ 住吉ノ松
 
住吉ノ岸ノ松カケ神サヒテミトリニマシ アケノ玉カキ
 
住吉ノ千木ノカ ソキユ モアハテ霜ヲキマヨフ冬ハ
キニケリ
 
」
54オ
 
イクカヘリ花サキヌラン住吉ノ松モ 代ノ物トコソキケ
 
　　
庭火ノ影モメリタルニ今
　
万歳々々榊葉ヲトリカヘシ
 
　　
ツヽヰハヒキコユ是
　　
ナノマキ明石ノ女御ノ君ノ住吉
ニ
 
　　
マウテ給シ時 事也
　　　　　
 皇
 
神宮皇后新羅ヲセメ給ハントテ鎮西
ニ太宰府ノ北ナル
 
高山
ニ登テ四天王ノ像ヲ手ツカラ造立シ給テ異国征伐
 
ノ御願ヲイノラセ給シニ天ヨリ明星天子ト月天子ア クタ
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リ給テ皇后ニシタカヒ給ヌ月天子ハ信乃国諏訪大明神是也
 
明星天子ハ摂津国住吉大明神是也此二神ハ天照大神ノ
 
アラミサキ也
　　　　　
 敵
　
弓箭
 
」
54ウ
 
　　
住吉
　
玉津嶋ハ哥ヲマホリ給御誓アリ
　　　　　
 稲荷
後拾十
 
イナリ山三ノ玉カキ打タヽキ我ネキコトハ神モコタエヨ
拾十七
 
瀧ノ水カヘリテスマハイナリ山七日ノホレルシルシト思ハン
 
　　
事書
ニ稲荷ノ宮殿
ニ女ノ手ニテカキツケテ侍ケル
同 
イナリ山社 数ヲ人トハヽツレナキ人ヲミツトコタヘヨ
　　　　　
 日吉
後拾
 
アキラケヨ日吉ノ御カケ君カタメ山ノカヒ ル万代ヤヘム
新古
 
シルラメヤ今日ノ子 日ノ姫小松ヲイン末マテ
サ
（ママ）
カヘシトハ
 
　　
日吉ノ社司社頭ノウシロノ山ニテ子日シテ侍ケル夜ノ夢
ニ
 
　　
見ヘタリケルトカヤ日吉
ニウシロノ山尤モメツラシキ寄合也
　　　　　
 平野
 
」
55オ
 
皇ノミカトノヲヤノオホチコソ平野ヽ神ノヒコト ケレ
 
生シケレ平野ヽ原ノアヤスキヨ キムラサキニ立カサス ク
 
チハヤフル平野ヽ松 枝シケミ千代モ八千代モ色ハカハラシ
　　　　　
 熊野
 
世ヲソムク山ノ南ノ松風ニ苔ノ衣ヤ夜サムナルラム
 
思ヒノ事身ニアマルマテナル瀧ノシハシヨト ヲナニウラムラン
 
道遠クホトモハルカニ
　　　　
モ思ヲコセヨ我モワスレシ
　　　　　
 諏訪
　　
 ノ氷ノ上ノ通路ハ神ノワタリテトクルナリケリ
　　
 鏡社
　
肥前
 
君ニモシ心タカハヽ松浦ナル鏡ノ神ヲカケテチカハム
　　　　
 ラノ上ノ松浦
ニ　　
時思ヒカケテヨメル哥也玉カツ
 
」
55ウ
　　　　
 此人ニヲソレテ
　　
ケノホリケル也
　　
貴布祢
 
　　　
 川上
ニ跡
　　　　　
船ハ人ヲワタスナリケリ
　　　　
 三嶋
 
　　　
 アマノハ衣昔
　　
テフリケン袖ヤ今日 ハフリコ
 
　　
事書ニ云式部大輔資業伊
予豆歟
守ニテ侍ケル時彼国ノ三
 
　　
嶋ノ明神 アツマアソヒシテ奉ケルヲヨメル
 
天ノ川苗代水
ニセキクタセアマクタリマス神ナラハ神
 
　　
三嶋ニテ雨コヒシケルニ此哥ヲヨミ侍ケル程
ニ俄
ニ天クモ
 
　　
リテ雨フリ三日マテハレサリケルトカヤ
　　　　　
 松
後拾
 
チハヤフル杉ノヲ山ノカケ見レハ今日ソ千年ノハシメナリケル
 
」
56オ
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 鳥居
 
仲忠集
 
鳥ヰタツ相坂
山アヒ〳〵イ
ノ
境ナルタヽケノ神ヨ我
ニイサメ
リソイ
 
　　
クロキノ鳥ヰモサスカニヤウ〳〵シク見ワタサレテ是ハ野ノ
 
　　
宮ノ事也
　　　　　
 社
新古十八
 
ユフカケテ浪ノシメユフ川社秋ヨリサキニスヽシカリケリ
　　　　
 宮
千廿六
 
チハヤフルヰツキノ宮 旅ネニハアフヒソ草ノ枕ナリケル
 
　　
マツリノ使ニテ神タチノ宿所ヨリ斎院ノ女房
ニ
ツカハシケル
　　　　　
 瑞籬
 
乙女コカ袖フル山ノ水カキノ久キヨヽリ思ヒソメテキ
　　　　
 祭
 
」
56ウ
 
七夕ハソラニシルランサヽカニノイト ク斗マツル心ヲ
　
源順
 
　　
松マホニカケナ
　　　　
シテ
ニノイ
西ノ宮人アサマツリ
ス
シツイ
ル
 
　　
  神祇
　　　　　　　　　
川社ノ
祭也
　　　　　　
 三
枝シノ
笋シン
 
　　
  私云サキクサ
　　　　　
ツハト云寄合出来ヌレハ難義也
 
　　
 サキ草ノ祭
　　
カルヘシ
 
　　
  明
ニ狩人交野ノ小野
ニ今日モクラシツ
 俊頼
 
」
57オ
 
」
57ウ
 
」
58オ
 
」
58ウ
 
」後表紙
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【表紙】
【巻頭（１丁ウラ・
2丁オモテ）】
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【
23丁ウラ・
24丁オモテ】
【巻末（
56丁ウラ・
57丁オモテ）】

